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En el próximo congreso de la semFYC se iniciará una novedosa
línea de trabajo que consiste en la participación activa de los
pacientes en la conferencia. El título «La voz de los pacientes»
define este mensaje y la finalidad de situar al paciente en el centro
de atención sanitaria y hacer que participe en la toma de decisiones
sobre su enfermedad. En este editorial, los autores comentan las
razones que han motivado esta iniciativa y las ventajas de diferente
índole que puede suponer para la atención primaria.
La voz de los pacientes
Un estudio descriptivo de las solicitantes de anticoncepción de
emergencia en un servicio de urgencias de atención primaria de
Usera y Carabanchel muestra que la mayoría son jóvenes, percibían
los coitos desprotegidos como urgencias, utilizaban el preservativo
como anticonceptivo habitual y su rotura motivó la demanda de
atención. Un tercio de ellas había utilizado la anticoncepción de
emergencia previamente, y fue este grupo, junto con el de jóvenes
con estudios secundarios, los que consultaron más tardíamente.




«Atención centrada en el paciente.»
Variables que se asocian estadísticamente
con el tiempo transcurrido hasta la demanda
Variables Tiempo transcurrido hasta la demanda
< 24 h > 24 h p
Uso anterior de AE
Sí 24 (77,4%) 7 (22,6%) 0,032
No 54 (93,1%) 4 (6,9%)
Nivel de estudios
Alfabetización 2 (100%) 0
Primarios 31 (93,9%) 2 (61%) 0,005
Secundarios 22 (71%) 9 (29%)
Universitarios 23 (100%) 0




Las disfunciones sexuales, de alta prevalencia, quedan a menudo
infradiagnosticadas por problemas de comunicación entre el médico
y la paciente. Los cuestionarios autoadministrados dirigidos a la
mujer, validados en español, son instrumentos de apoyo que pueden
ayudar a identificar estos problemas. Este estudio de diseño y
validación del cuestionario FSM realizado en Valencia muestra que
el cuestionario es estable, válido y fiable. Evalúa las fases de la
respuesta sexual, la iniciativa y el grado de comunicación sexual.
Recoge datos descriptivos acerca del desempeño sexual y resulta útil
en la exploración y el diagnóstico de las disfunciones sexuales.
Diseño y validación del cuestionario de Función
Sexual de la Mujer (FSM)
Diseño: comité de expertos
MF y PSIC: 2 varones y 2 mujeres
Entrenamiento encuestadores








Responden al test: 252 mujeres
Intervalo de 4 semanas
Responden al retest: 226 mujeres
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Segunda parte del documento sobre la carrera profesional del
médico de familia, elaborado por un grupo de trabajo de la
semFYC. Este artículo se centra fundamentalmente en los
procedimientos y órganos de evaluación, comentando las
características y requisitos que deberían cumplir, así como la
ponderación de los méritos. También comenta los efectos e
incentivos que supondría su implantación. Finaliza con una






Artículo basado en la opinión del autor de que la situación general
de la enseñanza y la investigación en atención primaria de salud es
insatisfactoria en España. Hace una serie de propuestas de cambios
en los objetivos y métodos de la educación médica pre y
posgraduada, en la introducción de variables científicas en la
formación especializada de los médicos residentes y plantea un
incremento en el número de los doctores y profesores en este
campo. También propone la creación en el ámbito académico del
área de conocimiento de atención primaria.
Investigación en atención primaria
«Un mayor grado de aproximación
entre las universidades y las
estructuras asistenciales del Sistema
Nacional de Salud, una revisión de los
contenidos docentes del currículo, una
mayor atención y/o compromiso
educativos con la atención primaria de
salud y una apuesta decidida por la










En este estudio transversal, consistente en una entrevista realizada 
a más de 400 personas mayores de 64 años de la provincia de
Guadalajara, los autores detectan una elevada prevalencia de
fragilidad, especialmente en las mujeres y en los mayores de 70 años.
Es interesante la descripción de las características de estos ancianos
y la distribución de los predictores de fragilidad, dada la importancia
y frecuencia crecientes de este problema en nuestra sociedad.
Ancianos de riesgo
Perfil profesional 
del médico de familiaa
Categorías Denominaciónb
Revalidación Común para todosc
Nivel 1 Médico de familia
Nivel 2 Médico de familia sénior
Nivel 3 Médico de familia consultor
Nivel 4 Médico de familia consultor sénior
TABLA
1
